





















































































究述评》，载《厦门大学学报》( 哲社版) ，2002年第 4期;沈红芳:《菲律宾的华侨华人研究现状及其思考》，载《东南亚研究》，2009年第 6
期;李枫:《国外华侨、华人研究现状述评》，载《世界民族》，2010 年第 4 期; 吴丹、张秋生:《大洋洲华侨华人研究综述》，载《东南亚研




本文研究样本①———有关华侨华人研究的英语著( 编) 作品是笔者在2015 年 7 月至 2017 年 9
月间，在“创世纪图书馆”(Library Genesis) 数据库中以“Overseas Chinese”“Chinese Overseas”和
“Chinese Diaspora”三个英文词组为标题关键词搜索的结果。结果显示，符合检索要求的电子著





帕尔格雷夫·麦克米伦(Palgrave Macmillan) 英国 4
剑桥大学出版社(Cambridge University Press) 英国 1
牛津大学出版社(Oxford University Press) 英国 1
哈佛大学出版社(Harvard University Press) 美国 1
斯坦福大学出版社(Stanford University Press) 美国 1
南伊利诺伊大学出版社(Southern Illinois University Press) 美国 1
博睿出版社(Brill) 荷兰 3
约翰·本杰明出版公司(John Benjamins Publishing Company) 荷兰 1
不列颠哥伦比亚大学出版社(University of British Columbia Press) 加拿大 1
世界科技出版社(World Scientific Publishing) 新加坡
新加坡大学出版社(Singapore University Press) 新加坡
1
香港大学出版社(Hong Kong University Press) 中国 3
注:在这些样本中，有一个样本是由世界科技出版社和新加坡大学出版社共同出版的，故在表中统计样
本数量时将其合二为一。




Macmillan) ，荷兰的博睿出版社(Brill) 和约翰·本杰明出版公司(John Benjamins Publishing





笔者于 2015年 7月至 2017年 9月这两年多时间里，在庄国土教授的指导下，对“华侨华人的世界分布”作过全面的跟踪研究，
涉及世界 208个国家或地区。收集的资料也是各种各样，既有著( 编) 作类，也有论文类，还有各国或各国际组织的研究报告、统计年鉴
等不一而足。资料所使用的语言媒介除汉语外，绝大部分为英语，还有少部分使用西班牙语、葡萄牙语、法语等。本文所使用的样本即
是上述资料中的一小部分。
需要说明的是，由于新文献的增加或老文献的撤销，在 2015年 7月至 2017年 7月这个时间段之外，以同样的关键词搜索，其结
果可能会不同。
侨华人研究领域有重大影响的大学出版社，如英国的剑桥大学出版社(Cambridge University Press)
和牛津大学出版社(Oxford University Press) ，美国的哈佛大学出版社(Harvard University Press)、斯
坦福大学出版社(Stanford University Press) 和南伊利诺伊大学出版社(Southern Illinois University
Press) ，加拿大的不列颠哥伦比亚大学出版社(University of British Columbia Press) ，新加坡的新加
























































业”。④ 这里仅举一例即可说明问题。从 2009 年开始，中山大学的陈志明教授汇集了国内国际一
批不同学科领域的顶尖学者，花了近 4年时间，编写出版了《路特里奇华侨华人指南》一书，共有来
自世界五大洲 13个国家的 32位学者参与了此书的编写( 见下页表2)。研究的范围也不再仅仅局
限于东南亚华侨华人，而是包含中国大陆、中国台湾、拉美和加勒比、美国、加拿大、澳大利亚、新西
兰、俄罗斯和南非等五大洲国家和地区的华侨华人。
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费立民(Flemming Christiansen) 杜伊斯堡-爱森大学 德国
赫劳德拉(Isabelle Lausent-Herrera) 法国国家研究中心 法国
亚历山大·拉林(Alexander G．Larin ) 俄罗斯国家社科院 俄国
欧洲
李安山(LI Anshan) 北京大学







谢爱萍(Chia Oai Peng) 马来西亚大学
廖建裕(Leo Suryadinata) 南洋理工大学
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有关华侨华人身份认同的研究，费立民(Flemming Christiansen) 教授以四邑和青田籍华侨华人
为例，详细论述了次族群认同的形成。他认为，华人身份认同是建构的结果(what you make of it) ，
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Abstract For a long time，domestic scholars have reviewed and evaluated research on the
overseas Chinese written mainly in the Chinese language． However，insufficient attention has
been paid to research studies on the overseas Chinese written in other languages． This paper
focuses on examining existing literature written in English since the 1980s in the field of
overseas Chinese studies． A thorough review of this body of literature found that publications in
overseas Chinese studies with English as the medium of communication have taken various
distinct characteristics: (1)overseas Chinese from all over the world have been studied; (2)
the scholars conducting these research studies also come from diverse backgrounds and countries /
regions;and(3)a wide variety of topics have been researched both within and across disciplines．
Worth noting and learning are the spirits and practices of diligence，perseverance，excellence，
and innovation from these scholarly works． In contrast，there still exist certain deficiencies on the
part of domestic scholars，such as insufficiency in foreign language skills and the subsequent lack
of effectiveness in communicating with their international counterparts． If the above situation can
be improved，scholars in China will be able to contribute to the global community of overseas
Chinese studies in important ways that display distinctive Chinese characteristics．
(张祥熙，讲师，厦门大学南洋研究院，厦门，361005)
〔责任编辑: 黄凌翅〕
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研究与借鉴:20世纪 80年代以来以英语为语言媒介的华侨华人研究现状述评
①
②
详见本文表 2。
庄国土:《回顾与展望:中国大陆华侨华人研究述评》，载《世界民族》，2009年第 1期。
